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K nejcˇasteˇji rˇesˇeny´m u´loha´m strojove´ho zpracova´n´ı obrazu patrˇ´ı rozpozna´va´n´ı nebo
segmentace objekt˚u. Ty se mezi sebou navza´jem, nebo v˚ucˇi sve´mu okol´ı, mohou (ale ne-
musej´ı) liˇsit tvarem nebo svy´m povrchem. Pra´veˇ analy´za povrchu, neboli texturn´ı analy´za,
bude na´pln´ı tohoto textu. databa´ze textur
Pojem “textura” oznacˇuje povrchove´, nebo strukturn´ı vlastnosti objekt˚u v obraze.
Vzhledem k velke´ variabiliteˇ nen´ı mozˇne´ definici prˇesneˇ stanovit, ale termı´n je intuitivneˇ
srozumitelny´ a by´va´ hojneˇ uzˇ´ıva´n. Lide´ mohou texturu popisovat jako: jemnou, hrubou,
pravidelnou, nepravidelnou, homogenn´ı atd. Tyto charakteristiky jsou vsˇak pro potrˇeby
strojove´ho zpracova´n´ı poneˇkud va´gn´ı. C´ılem tohoto textu je srovnat pouzˇit´ı vybrany´ch
statisticky´ch prˇ´ıznak˚u pro popis textury na neˇkolika obra´zc´ıch.
2 METODY
Prvn´ı skupina prˇ´ıznak˚u je zalozˇena na analy´ze histogramu (statistika prvn´ıho rˇa´du).
Histogram P (I) uda´va´ relativn´ı cˇetnost jasu I v obraze. Na jeho za´kladeˇ lze definovat











Metody pracuj´ıc´ı s histogramem, pracuj´ı s obrazem jako s na´hodnou velicˇinou. Vy-
hodnocuj´ı mı´ru zastoupen´ı podobny´ch jas˚u, nezohlednˇuj´ı vsˇak prostorove´ usporˇa´da´n´ı jed-
nolivy´ch obrazovy´ch bod˚u v obraze. To lze rˇesˇit konstrukc´ı matice sousednosti. Kazˇdy´ jej´ı
prvek P (I, J) uda´va´, kolikra´t v obraze soused´ı jas I s jasem J . Na za´kladeˇ te´to matice

















1 + |I − J |
3 VY´SLEDKY
Testova´n´ı bylo provedeno na textura´ch ze zna´me´ databa´ze textur [Bro66]. Barevna´
hloubka byla upravena na osm u´rovn´ı jasu.
Obra´zek 1 2 3 4 5
Contrast 0.2631 0.5557 0.0924 0.2736 0.4003
Korelace 0.7756 0.8251 0.9852 0.8301 0.8651
Energie 0.2226 0.0976 0.2271 0.2148 0.1097
Homogenita 0.8699 0.7803 0.9541 0.8708 0.8257
µ2 0.5864 1.5882 3.1164 0.8048 1.4844
µ3 -0.0598 -0.8884 -0.7649 -0.4999 0.0564
µ4 0.9609 6.3569 13.4147 2.4461 5.3734
4 ZA´VEˇR
Prˇi pohledu na vy´sledky nameˇrˇeny´ch texturn´ıch prˇ´ıznak˚u je videˇt, zˇe kazˇdy´ je vhodny´
pro rozliˇsova´n´ı jiny´ch typ˚u povrch˚u. Pro kazˇdou konkre´tn´ı u´lohu je nutno pozorneˇ zvolit
prˇ´ıznakovy´ vektor s respektova´n´ım vlastnost´ı klasifikovany´ch textur.
Podeˇkova´n´ı: Pra´ce je podporˇena studentskou grantovou souteˇzˇ´ı: Inteligentn´ı metody
strojove´ho vn´ıma´n´ı a porozumeˇn´ı (SGS-2010-054)
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